








• Struktura organizacyjna Biblioteki Cyfrowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego.
• Zaplecze techniczne – Pracownia reprografii
i digitalizacji.
• Metadane i koordynacja współpracy
redaktorów zasobów cyfrowych.
• Problemy do rozwiązania.
Poznań, 12-14.12.2006
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Struktura organizacyjna BCUWr
• Komisja ds. Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece 
Uniwersyteckiej powołana przez Dyrektora BUWr
dn. 09.11.2005r.
• Zespół redaktorów zasobów cyfrowych
• Sekcja digitalizacji i mediów cyfrowych
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Zaplecze techniczne
• Pracownia Reprograficzna BUWr utworzona w 1951 roku.
• Komputeryzacja Pracowni Reprograficznej BUWr i rozwój 
zaplecza do digitalizacji od 1998 roku.
Komputeryzacja Pracowni reprograficznej BUWr. W: Komputeryzacja Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu - dziesięć lat doświadczeń. Wrocław 2006, s. 153-162.
Tryb dostępu - http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/958
• Sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji
- skaner Zeutschel OS 10000TT + oprogramowanie Omniscan 11
- skaner SCAMAX 410 + oprogramowanie DpuScan 4.1
- skaner Canon MS 300 i MS 500
- dwie kserokopiarki Kyocera-Mita KM 4035
- trzy stanowiska do obróbki komputerowej wyposaŜone w oprogramowanie: Adobe 
Creative Suite; ABBYY FineReader XIX; Lizardtech Document Express Professional
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Metadane - praca redaktorów
• Opracowanie interpretacji atrybutów schematu Dublin Core 
dla redaktorów zasobów cyfrowych BCUWr oraz obiegowej 
metryki digitalizowanych obiektów.
• Zorganizowanie cyklu spotkań informacyjno-
szkoleniowych, w trakcie których wdraŜano przyjęte 
zasady opisu publikacji cyfrowych.
• Stworzenie serwisu internetowego „Niezbędnik redaktora 
zasobów cyfrowych BCUWr”.
http://www.bu.uni.wroc.pl/bcredaktor/
• Ciągłe konsultacje i dyskusje na temat tworzenia 
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Problemy do rozwiązania
• Łączenie prostych opisów w schemacie Dublin Core z 





• Wykorzystanie kwalifikatorów do opisywania tytułu 









i zapraszam do dyskusji
Tomasz Kalota
www.kalota.pl
